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LHBOS 26 de Dk'icmbre de K 
* L«* U^M ? It»' 4isfMi«w«M Í («filtran Í rf»f¿C»fctfrn»: 
f*. fablicM iil«i*lnipncct en «IU % V .drtiU. . r t m t r n . ifiai 
rfef{iHr* ftt» l o i J(>inái pfi«lilM« J« !• i nna t a p r * T | N « t i 
'< . / ¡i •jUrt-.-SVj, li/,i¡i¡H¡i¡<ll<.(i s t : ¡ : 
•:)-> : i ' - i ! ; Ó ',:I!>Í-HC! ' . ¡^ ' . « 1 1 , f í í , ' : ; . ! ,.MV..É 
Miran «o ÍUIT &>UIP« jifirülM •• bia rf« nvílir •( 
IP«Í«Í pulflico rc«)Mtcti«o r |i«r , c«f• Mnitarte M f turip A 
4b Mta ditpoticioa ¿- IM Mvt— > ItfUmmé* Í fltínif ' 
BOItETIM OFICIAL DS LECKT. 
A R T I L L O DE OFICIO. 
Gobierno de Protíncia. 
• -t'iA^inltimieuto»:—^0M."421.• .,». 
, i , . ; i]y^.-:¡- . ,vj:-: ."I; ' : ' i r''.: '^''.\\:::-'t:';,-- •' ..i--; .:'. 
Ver i f i cada va l a . r e n o v a c i ó n ; d e la .mitad .fie 
los Goncejales: He los: A y u n t a m i e n t o s de esta 
prov inc ia , y- el-, n o m b r a m i e n t o , de .-Alcaldes y, 
Tenientes • de los. mismos,.- e l d í a 1.° de L n e r o 
d e l a ñ o rp rox imo de : .1854, previo aviso de los. 
Alca ldes salientes,: se . r e u m r a n r . l o s Conce ja les 
que cesan, los que c o n t i n ú a n , los*nuevos y .los. 
Alca ldes pedaiieos.:de los .'distritos . munic ipa les . 
L o s 'Alcaldes- entrantes, . d e s p u é s > <le pi-e¿tai-
e n manos- de los salientes e l . (uramento .preve-
m d o e n la ley. se l o t o m a r a n . a j o s que . h a n 
de ser Tenientes de A lca lde , Conceiales . y A l -
caldes p e d á n e o s , y dec la ra ran instalado el n u e v o 
A y u n t a m i e n t o ' r e t i r á n d o s e e n , seguida, los i n d i -
viduos- , que . c o n c l u y a n y. los- Alcaldes p e d á n e o s . 
L a l o r i n u l a . del.. )ui;anieuto, sera la,.que .Mguc : 
J u r á i s , po r D i o s , y p o r los santos . Kvaoge l ios 
g u i r d a r y hacer g u a r d a r :1a CQII ; t i l uc ion de 
1» M o f i a r q u i a y rías1 leyes,.-.ser- de l . a S.. M . 
D - " VISABKI í>EivuNi>.\i'y c o n i l u c i r o s bien y l e a l -
i ñ e n t e í - e n el ' d u s e i n p e ñ o de, vuestro, cargo; , S i 
j u r o ^ - S r a s i lo -hiuiereis, P i p s qs | q premie,- y si 
n ó , os lo demande . . ! . ! , . . ' - i 
, N i n g ú n ) - A l c a l d e , • T e r i i c n l e de Alca lde , R e -
g i d o r n i /Vlcailde j ie . lá í iéó W i j i r a i ' r á á desehipe-
í í a r su'• cargó1 síiV; p í e i t a r 'diites 'el j u í a i ñ é i i t b 
que"-queda 'prescr i to . ' " " " ' 
E i i .una conmnicacioiri que ' f i r m a r á r i el A l -
calde saliente 'y e l en l i a í i t e ,1 se " d a r á !pair'te!'á 
este ( ío i j i e rnc i ile p rov i i i é i a ' el m i s m o di¡V 1." 
de E n e r o de q u e d a r i n s l i i l adó e l nuevo A y n i i - -
t amienlo , expresai ido los ('oncejiilcs1 que asistie-
r o n a l acto y e l i m p e d i m e n t ó <^ue • í u v í n i W 
los q u e no c o n c u r r i e r o n . L e ó n 24 ' l e O i c i e m -
b i e de \&5¿.=LIÍIJI Antonio M e ó r o . - , 
, Dirección de Gobierno. P. j : S . P.—ytm. 422. . 
E l , Alcalde . constitiwioital de L lamas di-
la Rivera con fecha 20 del actual me dice lo 
que signe , ^ i 
. « E l 16 d e l co r r i en t e d e s a p a r e c i ó Lol r t ínra 
Fernandee , de estado sol tera , hqa de Ignac io 
y J o a q u i n a S á n c h e z , vecinos de C i innnes d e l 
l e j a r , de la casa (le Ignac io Rodr igue / , , v é d u i o 
de Q u i n t a n i l l a de So l l ama , c o n q u í c i r - estaba 
s i rv iendo ; tal desapareciri i i t inlo fue c o m o a'las 
ocho de la m a í i a i i a de d i c h o d i a ^ n o c a s i ó n de l l e -
v a r el ganado a u n p rado: y a u n q u e se h a n 
Itccho las debidas dil igencias e n su I nsca;- n o h a 
s ido habida n i not icia de su d i r e c c i ó n . D i c h a 
desa[iarccida padecía a veces (¡illa de sent ido 
c o m o de locura po r r c m o u l a r s e de sangre . " 
¿>enas. 
Edad- ST) a í los ; pelo negro; -nar iz ancha ; c o -
l o r t r i g u e ñ o : - 'barba lamptiia';- es ta tura r egu la r : 
ves t ía m a n t i l l a ó cobertor de p a ñ o ro | í ) , d e n g u e 
de bayeta inorada ; trae p a ñ u e l o a c u l en , . l a , cn -
beta; r odado ' viejo de picote: d e l g a d o ; i inedias 
blancas; calzada de g a l o c h a s . » :• . . : . , j •,.;.,„).,.. 
< L o i/ue • he dis/MK.ito ie, f>ti(i'ñ}tic p o r , medio. 
del B o l e t í n ojie:al á fiii\dé,!ijue, <:aso..xde. ser 
habida la r-itad-t Loi:enza í e r n a n d e i , s<:á.cofl-
ducida- a disposición' . de l Alcalde ' de L lamas 
de, la llitiera. L e ó n - - i^ de ' l í ic ieinbre de 1 
==IM¡.Í Antoni't:Meoro. , 
í 
•kh* lr$Gh'ceta de M a d r i d correspondiente 
M U S I S T E R I O D K F O M E N T O . 
A s '(tritura. 
c u l t u r a ; con rc in i s ion de u n ejemplar <iel c i l a -
> do Uülc l in . 
^ ¿ • ' . V v ^ T S u a r l a . Ademas de ejercer V , S. y los A l -
' f . i ' H i c i s M e s la mas exquisi ta v ig i l anc ia p a r » e l cunv 
.»i¡ - - — --: - - —i-' * ' - ''~ — — - . . . . . . . . 
Mte: 
dos lo^tiiuUüS,. 
ca l i d i e n e n t r e - n .ou.-. j . . - » 
I¡¡s liavrera.-. v se r o m p e n los c ier ros , e n l i ^ d o N / . ^ ' , » . . , , . . . . . 
' , , • r . Jare, dc lne i i i lo poner e n c o n o c i m i e n t o de la 
á pastar los sanados c o m o si l u c i a t e r r eno c(>*"-V*V*. . .. . 1 . ., , . , . , . . . 
' : , . . i „. .„ i D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a e l uauc r lo a~i v e n l i -
i n i i i i ; a l eud i e i i do a q u e d e esta suerte, a l l i a - • , » . . , . 
, i . cado e n c a d a caso p a r t i c u l a r para p o n e r a c « -
•mw» '*«" renianera-. l a s .om'csadas " ' •• 1 • ' 1 
: : i ^ ^ a : t ^ : ^ r ^ » . ^ u&M^ ' ' ^ C S Í t r ^ í ^ í ^ 
' f a ' ^ , ^ ^ . ^ ^ " ^ ' ' ^ i f e ^ l C l maT 
M M W ^ W & t e W "'Sfe^JWP^o su re^pons; 
re s í diversos nroptcUi i ios, scBttKW¿*^^'35fflr^ ' • 
i' l i o „ . . , m v i , ^ ^ ^ ' « f t " - c o i i l i avencio» ( 
i ú e d ¡ u r 7 l i r é c U ^ < e i i \ e n \ 3 r ^ ' é S f a n W 
sabilidad cuen ta á V . S 
((ue se hic iere ó p r o j e c -
U í d o ' á q u e c o n ÓMe si .ema (al c ü a l c o : , i a n l a » I-"»"08 . « ^ V - . . S s t f l f l W t . r t l ^ 
i . . . i., . i i • . i . • i .• .I.L • l e l i u olicial de la . p r o v i n c i a , e n nueve n u m e r o * 
co: t sec 11 t ivos, ci ¡ c tila rrrnise^UTicicnte-Trmttero-^Ie 
ejemplares ,Ó, lp,U>s l'>* .AlcaLJiís y. p e d á n e o s , de 
su -r'.e q u e «en' ías p U M ifa (te . ta j laj iglüsl j i p a r r o -
qri ia l se lije u n ejempl«**<4e-la- i n í s n i a , á fin de 
q u e nadie pueda a legar i g n o r a n c i a / 
Sexta..•V.lÉMKSl/í aO}>s í ^ i f í ^ i ^ r á esla R e a l 
¿ r . l c ; e n l o ; tres pr in i r ' ros n ú m e r o s del l í o l e -
Ui»-oficial (|ufe-iie.!fú^tl+'¡i»Ki'tvlir!.i4;7nies de N o -
vienibre , r c p i i l i s u i l o V . " S . üVi e j e m p l á r de los 
'i'¡us?íftis:'S lii S{ÍtíHib1irS'0Dtt^(íá<«t; nhírtiV.-.i-r 
t é íl;lÍ!Í';'óír;!ei)iV\ií,|M',;lll«rMÍVi,k)1k á/t .ente ^-Jr^f 
Aí!.í6VÍo,:>^0lá f¿fruít la(1"í lf ' '8J M i ! qHire •á.,i(ll¡i!íi¡«V 
í í ' /s igí i i i 'csiMctóiVi'eíiteilüs 'G í i l i e r í i aUorus ule: ÚtAi 
ñ ' ( ^ ^ ' ^ ( > ^ \ i i á S ^ m l ^ ü e S é há1>e-! »«*trO£fiicM(i. • 
é s i t ^ D ' i í o : ' " -.:'! ," '•!«•• '•••:« s»t¡, f r í . .a i» - . . nup 
' 'SI! W é b i i f t i u á i i < Ü l «Mri» 'de-^ 'Vi íS.-i, - . ' d e ' s « * 
A'léírÜlifs ^i%V)íiiiitó!ilie¡itfláíf«'y 'Hit toidtfdégaíUW 
y ' ^ i " ^ * ! ^ © ^ ^ - ^ ' ^ ^(iVfó'-'étfliáHaífij- ^sjieWftite i » 
íí.'¡g*)!iie'MiO'ieiii< 
"'poii 'saipaírii 
nía 
prados a r l i ü c i a l e s , s in tos cuales es' Ymposiiife 
el f o m e n t o y m<!yffna^ftettndarganader!a; c o n -
s ide rando a d e m á s «pie esla es u n a i r r u p c i ó n 
q u e •5Cili¡iitÍ!yso!i!1e-?il.;t • fyfi^WÍíi í l • ' l | ) ^ ¡ i * í i : ¡ t í „ l . 
de l ier 
¡,eto 
dé l 
R e a l Consejo de A g r i c u l t u r a , I i i d n l ' r iü^^o1-5 ; ' 
mm^inO a l . ^ . n m v <:.;).|:IÍ1.,Í; ^ ^ . . a V 
^ « ¿ ^ ( • ^ « ' i f e i e f t ^ ^fi^ccsn ¡ n | i : o d u c i l » s , 
íd.íJiie.ljis ,¡)lxjld.os l}>s:(!iulii)s p i i ja (jue, ent re á jiris-
.ijáil^ilel . . lAlciddp y, ^ ^ i n i t a i f i i e i i l o q u i v a ú l o r i e c y í 
ó jcoosipi i lan; cual i imera . , co 'ñlí-aieíi 'éiíín,' A:uva 
responsabil idad les exijira \ . í s . d a n i l o cuenta 
á a M . 
S e g u n d a . C o r r e s p o n d i e n d o e l ap rovec l i a -
inieiitó'CüicliHi.voí.delíilieri ' tnfi .aij-Jt p;ro|ii(;t:;iijii). ó 
aktafeMiouiftfcJle culU»¡»;jííolpi ^.i.rj;^ W.i'Mt-¿teí¡»M 
.•/MftícWnseíiliiHieiilo - de • toiííiSí :j<(!> ,pii(¡)|ii<¡i¡ir,iii¡í,.(-y 
•eól<wíosi diÍM la :ii'ticsíí(i^l cm\\ :b|il!i¿á..>4!et. cur;sl i^: 
pc'i&'Oíescr.iCfv),;) |So li;á . a:uU)i;ia;a(;^;vlara|>er¡ji¡ii^j;..(le 
la m i s m a : pero en .¿el:! I i ien eiílv^jirljO, •(Uy (.i|,i\e 
b a s t a r á la negativa, ó el l i echo de n o l i a l i e r d a -
'«¡fb^SÜ ioi ise iHft ' f i ienlo 6x||t{l<i.l<>V<MnV>'tfwto(-Je los 
'i'ii'eirdbiiSfTá'it p W p i é l i i r i : ^ ó coloftpv- 'f iaYáA Hile 
•iW3|JMitó^'úTóiliiia'rsevl'(-, ' ílciT<ilh.^Ví. JA > 
" "'l'ü rce rh ; • A t i (t • 'preceVl i : lo este1 \ij irá n i roe r o h -
se'n:l;itiii(>>ilV¡,lí'Wi(>",^)d'i;á A'eiirn'a'rsuv.-la • . 'ájira ' luía 
de la mies, s in que p 'eceda' 'la ^api 'ol iacimiA de 
V . S . , i v s e r l á n d u s e co : i u n rocxlracto d e l ex -
tóWÍilé*i¿lc.¡í1¿s'•pflémiVs'fj.íei V-: vS.>¡{ 
su ' 'Réat^ í i 'oWll i - 'e ' q 'úé '^íynt i ' i í iuivá'fi 
^i5':S^Vc^itó,r;'SteiWlrt'él;iB(iít^SS, iíiirAsií"esti),p»íilt» 
rn(]¡i¿iü \ ' p'rttSpeiridSMl Ubi'JCstartoi'toiiíiUiiíljfi. «tií 
j e ! to" / l ¡ í 'Su ? sorú!i;<iSl.',;'!-'-'.y ••i'nr'rl •:->¡i..ir~ 
l í e RcÁl'':'ó'l;Vl'c|»í'fT0il;iM6o á Vi'(S^.'iprfiín «ú 
pyr!iiMiidl!''c:iiril¡>1TiiiiiVfrto. /l)íüs/'- 'gnii 'ri:lemá.!iV.'!.4S. 
íViucTros1' 'afi'oií: ' ' W a í l ' r i d r5: d'É;í'>'()vienibiie¡-.tlé 
' í 8 Ü K s t i í l ia'ií • Róllá(n leSi=S:ri < l 'OÜbév t i áüoP-?^ 
la p r o v i n c i a de S a i i l a i n l e r . » . • ••.••.•<•.: .¡.M». 
ti'- : íi i M u r s i i i - i T .•.!.}i.r¡!-#/^.yj.,,;,.; 
/tj.,7.f>..r/i'í' ?etiii!iff¡{(p.%.,rf!{.ffj[f p,er.mdieo (ifim'ál 
<l>aea,,su, .mas erarlo'Aittiiji/iiiiie.rita, cón i i reve iH-
C i o / i « / « < Ale.nJ.il. .s petl<(iii os iie f/tie i if i ie-
.dia.'a/iieiitt!.,yit(! la ^rti^ilian j ' ^ jiji^n ' ^ 
'íii; í/m; 'Mf{^;{f t»¡¿ ,^ . f />^p«/<^r t ' : . / ^«««;%'« dé. ta 
mixiiida.,,t.i!o,if ¡ 5 .(/^ i^iei:iif/ire ,de i l i t iX=zLiq¡s 
n i í T K I T O MTT'ÑTCIPAT, T)K I . K O N . M F . S D E O C T m r . K D K I ífeiii 
•¡;if] HTÍ v .•-r.T.'Süüiv •: i i J 1 ' i - ' . ..•<ií.i: •<>>'!—ÍTTTÍI . •'i-r-r—^-4—/t ^ •'• , . . i " '•.! ,5 jfc '• 
MI ti .': /¡iíi:l .íVt.'tv «m p n:ciu « r i o y t i m oliú» . - , . . . ,• . . . , . • „ . . . 
í (1 «» . l KÍ i i \ } i ' i f ' i <: i ! I i • • I í • . • i-' ; ' ( i'.) i .'. : • • '• { ' 
• ' -— 6\lVv.»\-.í,\ \ , .vh I.'."I'.'I\L>V¡ L • t ' . l ' . i l t ' l V ' r h 
E x i s l f i n c t n - t j r r e - r c s u l i ó nn (in de l mcs'>A'rtM}rii«\ «'\ 'IVJ-IÍ.HJ -JÍV CI.VÍ.VV.^ V.U'» SiXjSYif « A l X 
, , . ^ P r o i l u t í o s (le p rop ios d c d u c i . k s U s ^ i ^ h ^ ^ ' f á % ' W ^ ' \™ A« ^ 
, . - J d e n i (le , l o s , . a rL i l i ioa e - imimcslos esluLlucidos. .. ,. . . • . ,12,004 §4 
í)in.'>iii:ft-i!;llii.iu; b í . ' mu'uiriilila.'M B C O Í I I - J / I ^ I ; ! ; ! ^ , ? ^ • c ¿ j j J . ^ \ > ^ \ > \ w» p:»V)v>V.\--^'9V«j¿5j¡o!inig()» 
«iljipifiHlifiVi'ri ía B'IWI ÍI-.IMÍ 6I> ;;•( ' i r ; - - , T "-laftijiiii.Viivii i J \-lliVí IÍ^ i i ' ¿ ^ . ¿ M , L - é É » . - . . t i ^ i l iv^i .^- .-^if ' 
- c g 'v uv.'JUrj ,> . - i l . . í ' j i ' i f ¡ !u olí <i('"ntii¡i IIH«>'J ' r - l -yi i •-••.viu iú>-a'w X U'-.Í.'I'TV, V . - \ í i-Mi«^vn«}>- vTOWKr,^ 
« i M ^ i * , . i j ' l u i y * ^ S Í i J '>!. „• ,« W ^ , . ; ! ; , . » •^•.•l;\>^^,;., • ; . . - > t i ^ ^ f r , , \ t ^ ^ m : . v ^ A ^ ^ 
>¡l<-.-.ii . j i ! j i J : m a t« .>!> ; r j i i . i s » h > . ' ¡ ! v .•.•.!i,lii.¡ !i¡ ¡ v . n I/.Í.S.. l i V r > i . V \ H « - * . v A i o S UCMI •¡í.-iift ,•;(. t i ' . ' . u 
. « ¡ i:}i» o,a...:i'9fi á?i,«í!ícím-.i o - f i . , v , , ^tii. r 4,6/441^. ^ « m r . M ^ h M , 
i:iAB'li!S.VuhIÍ«fMÍ¡li;fle;MSe;g4lf¡iJád:.!, V M . : . . ^ . . .¡L- . . . . . '• 1,2!ip ' . ^ S H O 
^ ' • ' j w . ' « ! v . ; ¡ i ' ^ V i t o t ó y « ¡ ? ' U ' ' ^ ! ' ! b ' - h . . . . . . aüm,t.H:' .^MA—i' '7,3ao.-/t' 
• ; f ! t i ^ ' ' ! ; ' ! l < , i Í Í ¡ W ^ á l " ^ í 7 , ; : ! ^ . .. . . . 1,984 ' 78 ' g,ÜGá 
.íi l i . .( : ín.Hiui>><r^.u;íhi;:>:iil>-»'jJ.a«ii -í •'••<!•••• - . V . H - . M . • : ;,<.,;, , I Í .TÍ - . - 'Í|.,<V.-Í>.: si.;!-- v i r n , J . 
A B T . 4.". I n>l rucc ion i m l . i i c a ^ S u c l d o s de los M Í H - S I T P S . J . ,(167;,,. ¡., , . . . , . . ( . , : , I% 1 ; ) , . - , , " ; , 
.....niás.Uii|íeiMJ.it4ites..'. . . . . .' . . " Í r S . 7 3 , ^ ' » . ' " ' V l j ^ ' ^ " ! ' 
Gastos de I s.e. 'cuelas. . . . . . r ; , u - . ; ; . ; . ... -.ilÓS.'nl^ I . -Ü-I.ÍIIASÍBÍS^^ 
AiiT. 6 . ° C o n s e r v a c i ó n y roparac ion de los edificios del 
• Í d e m «lé las1 ^ e n i l e ^ ' ' c a ^ ' ^ ^ * ^ ; ' Í J - v J > ' . ^ ' v í ! l ^ • rt» ^.'9,7:14-11 •.•9,734-• • 
A B T . 7 .° ' 'CkMiducción ^ S ^ ^ ^ ' i h m i S a ú S a i ^ S s . 4 c i * . ¿ & : • > á a ¿ ^ . , ' S ' . 124 
A B T . 11. Imprev i s tos . . . : / . - r - - r - ^ ^ > ; e > « ^ ~ - - — . . >» 1 5 9 - 9 6 159-9(5 
i ^ t y ^ ^ . t | T ^ A . i . p i a - A , ^ . f ^ - . y . , . ;> />« f . ^ ( | ^3^7 l> I ^( ¡ ¡ , ( ¡94-9:1 87,4«4 
~r~~~r i m p o r t a el cargo. . . . . . 4 9 , 5 0 3 - 9 0 
w 1 : ; Í d e i n lo dala. . . . . . ,v•;••>• r ^ ' i / i l i ^ . . . , 
.HIIVÍAÍ.-ÍM i / -'1 :7>7 - M ; : / . ^ . »I->.:'Í Í» -I-! " - , 
Ex i s t enc i a para el I.IU-S js iguienic. . . • § 9 , 0 9 9 - 9 0 
. . i ! 
•!«•(. i>e iferidns-'^tH! 'üiTportando;-el cargo, cua i r cn l á :>y .nHe>\c'riidl n<piiiiioiabsíj-.scsenlri .yq.l rosi:-¡rs. 
v e i u l e . mr.s. y la .da la v c i i i l e y siete m i l cna f roc i rn los ' ' s c sc i i l í a ' y ¡cUiífró''rk''¿egttn-V|ii,eil:á "exiVré'sá'dó, 
resul ta u n a existencia, cíe' v'iS'mLé .y iliis'.íniií''ii()'vü'¡¡Ui''v1Vi(i^'ve''i,s. v e i . i l e . nír 's! de (Mie'nic ' Ü á r é . c a r -
" í X ' f í i C i : " 1:1.'•).•••• 11 ' ! f.» 1' %:II>.I:) >.i-ñ'v:i^t ,4i't.i>;i! • W h w j m í . í-ijivr.c 'y* .1:1 tu.-¡ 
go en la cuenta del |)i,9\i|»np¡^iii\sr.l4fi,^-ji\,¡^(irt(f.e.,i!?c<)1i/, 19 .de .r<c)vie.iiib,i:é ( le. I .B^S.^ .Eslá .coj i fu . r -
• nitt.="lfilr.DuposiUr.i'o, 'Sebastian , i>¡ i«- iM^r . i i i i la f#sKI , ( ic lb . 'de . la 'Scv9ÍUA'de . 'Coulabt l idaH, Soteno, ! l l ico . 
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Dirección de Gobierno, P. y S. P.—NúM. 423. 
E l Sr. Juez de i .a instancia de ta. Moía , 
del M a r i f u é s , con fecha 21 del actual me f iar-
tícfpa} f/iie' en 7 a hiicfie del '18' WaVí1 s.'do roba- 1 
dos de l a Iglesia, de Torrecilla'de.'la Ahá de - ' ' - ' 
xa varios efectos; por cuyo motivo , se l lal la 
instrujrendo causa criminal en a r e r : g u a r í a n 
dt l autor 6 a u t ó r e s - d e l referido robo. 
L o que he dispuesto se inserte en estei pirijó~ •.1 
dico oficial con espresion de los ef ectos robados , 
á fin de. que las Autoridades locales, destaca-
mentos de ¡a^ G u a r d i a civil y di-pendientes del 
r a m ^ ^ ' M Í ^ i f a i j u a , t y a p ó n i é n ü ó l b en c ó n o c i - '.' 
miento ¡de- los p j d t e r ó s en los, puntos donde, los 
haya , y a por medio.de solicitas.indagaciones, 
procuren-averiguar si se presenta a'gun suje-
to con'las alhajas robadas y hagnn conducir 
uno y otras con toda seguridad á dispos ic ión 
de aquel juzgado. L e ó n 3 5 de Uic i í tnbre ' de ' 
1 8 5 3 . = J L M / J Antonio Meoro\ 
• E F E C T O S noBAiios. 
TTna crw. tle plnla su peso de v e i ñ l c y siete á 
t re in ta y d o s l ibras con i l i l c r e n l c s l abores .e i c r u -
t i f i j o c o i l ¡ c u a l r o e.-pigas y el a p o s t o l a í l o (lo'i 'ádós: ' 
dos cá l ices con s'iis patenas y cuc l i a r i l h i s del 
ni isMib n i e l a l . u n a de estas, las dos patenas y 
cáliz dorados ; dos pares de vinageras y u n p l a -
t i l lo . .mayores unas q u e otras, falta á u n a de 
las''.tna yo res la lapá , u n incensar io ' con ' su ' h a -
1 hela y. ' cuchar i l la t a m b i é n de p ia la , é s c e p l o . ' e l 
asitíiíto.xlp la. ftiilfela qjié^ cs . .4é)^. '(j$' ' l9Ja^"^ii^ia 
c n i p o l l a d e la u n c i ó n con tapa t a m b i é n de p l a -
ta ílfe l i g a r a de media l u n a p o r d o n d e s e a g a r -
• raba. ' ' ' 
A l c a l d í a constitucional efe, ^ufjftes de Carbajat. 
> ' \ ^ T < r i ; m i j i á . d ; á ' ' p . ^ de este. 
, Aytinl i i í i i ienló^;la r ec í i r i cac ion «leí a i n i l l a r a n i i e n l o 
- . .qncrba- i l c^sc rv i r de base para él r epa r t imien to 
de la con i i ' j b i i c ion de inmueb les , c u l t i v o y g a -
naderia 'del1 a ñ o de 1854' ," 'se "Ital ia espuesto 
• a l p ú b l i c o ' desde e l , d i» ; -doce, de l ..actual hasta 
; c l ! Veinte, ' ' frapiír t i%i¡éii . ió( .!(ó '° '^i tará 'We&ié e l 
v i n t e y cua t ro há s l á •'él! díjs d é ' K n e r o d e l i n -
dicado a ñ o deyl8S4,;^'r^!|a:de(lu|c:cto°n':de a g r á -
VÍIKS ó s i i i n i l a c i t i n i ' s ' q ú e efl é l I p s ' s é ' n o t é . ' L o que he 
ili 'spucsto anunc ia r para conpc i in i e i i t o d é l o s c o n -
t r i l iuyen les . í ú s n ' t e s de ' Ó t r l S a ^ i ' ^ i c i e i n b r e 9 de 
1 8 5 3 . — E l Alcalde>;,Rüfa.él :de' F u e n t e s Presa . 
L A T U T E L A R . 
1 1 » o m n 
CAJA HE AÉRROS SOBM EL 3 ÉGR^ifiO M A ^ O L . 
C A P I T A L S U S C R I T O , 64 S S I U O Ñ & S . 
C R E A C I O N D E D O T E S P A R A N I N A S . 
I D E M D E C A P I T A L E S Y R E N T A S . 
r .EDEXCIOK D E L SERVICIO D E L A S A R M A S . 
. - n . ' : ¡^i i t ; ' i ' -1 . . ' r . - . : ,-
D E P O S I T O 
EN E l - B A K C Ó ! ESPAÑOL D E SAN FEHVANIIO. 
H a n l legado á la C o m i s i ó n d e l Raneo en esta p r o v i n c i a , ; casa de los Sres. v i u d a de S a -
l inas y sobr ino , los recibos de las anuatidailes q u e vencen , e n 31 de l presente mes; los Sres. 
« i c i o s q u e han e l rgido esla é p o c a de pago, c u i d a r á n pasar á. recogerles, e n lá intel igencia de q u e 
pasado ,<licho tieit ipo s i i i hacevlp, p o d r á piVrar les ,per jnir io . 
: .Sjenilo bastante considerable el n ú m e r o de .personas q u e c o n c u r r e n á inscr ib i rse e n ' l a ' . c o n i -
p a ñ i a , se " advier te a l p ú b l i c o ' q u e se l i a r á n . remesas 'diarias á la D i r e c c i ó n 'de1' las "pólizas1 q u e 
se p l o r g ü e n , para, q u e n o sufra r e t r a s ó n i é h t q r p é i í i m i e h l o s i r désphcho. ' ' '••• •'.;••> •-. y( 
• • L o s q u e deseen suscribirse, pueden 'hacerlo, b i e n - e n ; p é r s o n á , .ó' d i r i g i é n d o s e ' con ca r ta f r a n -
ca á .es tá c i udad a l q u é suscribe, y e n M a d r i d á lá; D i r e c c i ó n general , calle, de; Alca lá , 36. p r i n -
c i p á l . = . E l Inspec tor ' de p rov inc ia , M e l q u í a d e s Ba lbuena . 
L E O N . = I i n p r e n t a y ht. de Manui-l G o n z á l e z Redondo, calle Nueva. 
